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76 patients assessed for eligibility
48 enrolled
28 ineligible
47 randomised
23 assigned to
exercise group
1 withdrew form study 3 withdrew form study
1 disease flare
1 allergic reaction to Infliximab
1 uncontactable
1 family commitments
22 followed up at
3 and 6 months
22 included in
primary outcome
analysis
21 included in
primary outcome
analysis
21 followed up at
3 and 6 months
24 assigned to
control group
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;u1bv;]uor Control group 	b==;u;m1; p value
om;lbm;u-Ѵ7;mvb|Ő]ņ1l2ő
l0-u
vrbm;
ƐĺƏƖƐŐƐĺƏѶƑŊƐĺƏƖƖő ƐĺƏƔƔŐƐĺƏƓѵŊƐĺƏѵƒő 0.036 
ŐƏĺƏƑƓŊƏĺƏƓѶő
<ƏĺƏƏƐ
u;-|;u
trochanter
ƏĺƕƐƒŐƏĺѵƖƐŊƏĺƕƒƔő ƏĺƕƏƏŐƏĺѵƕѶŊƏĺƕƑƒő ƏĺƏƐƒŐƴƏĺƏƐƖ
|oƏĺƏƓƔő
ƏĺƓƐƔ
;lou-Ѵ
neck
ƏĺѶƐƑŐƏĺѶƏƏŊƏĺѶƑƒő ƏĺƕƖƓŐƏĺƕѶƑŊƏĺѶƏѵő ƏĺƏƐѶ
ŐƏĺƏƏƐŊƏĺƏƒƔő
0.059
ubrv|u;m]|_
Őh]ő
ƓƏĺƖŐƒƖĺƓŊƓƑĺƓő ƒƑĺƔŐƒƐĺƏŊƒƓĺƐő ѶĺƒŐѵĺƑŊƐƏĺƔő <ƏĺƏƏƐ
_-bu
v|-m7|;v|
Őu;r;|b|bomvő
ƐѶŐƐƕŊƑƏő ƐƓŐƐƒŊƐѵő ƓŐƒŊѵő <ƏĺƏƏƐ
ul1uѴ|;v|
Őu;r;|b|bomvő
ƑƒŐƑƑŊƑƔő ƐƕŐƐƔŊƐѶő ƕŐƔŊѶő <ƏĺƏƏƐ
vohbm;|b1v|u;m]|_Őlő
Knee 
;|;mvbom
ѵƏŦņv
ƐƏƏĺƕŐƖƒĺƓŊƐƏƕĺƖő ƕѶĺƑŐƕƏĺѶŊѶƔĺѵő ƑƑĺƓŐƐƑĺƐŊƒƑĺѶő <ƏĺƏƏƐ
Knee 
;|;mvbom
ƐѶƏŦņv
ѵƔĺѶŐѵƏĺƓŊƕƐĺƑő ƓƖĺƐŐƓƒĺƔŊƔƓĺѵő ƐѵĺѶŐƖĺƏŊƑƓĺƔő <ƏĺƏƏƐ
Elbow 
=Ѵ;bom
ѵƏŦņv
ƒƓĺѶŐƒƑĺѶŊƒѵĺƕő ƑѶĺƏŐƑѵĺƏŊƒƏĺƏő ѵĺѶŐƒĺƖŊƖĺѵő <ƏĺƏƏƐ
Elbow 
=Ѵ;bom
ƐƑƏŦņv
ƑƖĺѶŐƑƕĺѶŊƒƐĺƖő ƑƒĺѵŐƑƐĺƓŊƑƔĺƕő ѵĺƒŐƒĺƒŊƖĺƒő <ƏĺƏƏƐ
Note: 	-|--u;l;-m-m7-7fv|;7l;-m7b==;u;m1;b|_ƖƔѷvbmr-u;m|_;v;vĺ
$     ƒ Պ 7fv|;7l;-mv-m7]uor
7b==;u;m1;v=ourubl-uo|1ol;v-|
ѵlom|_v
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-rruobl-|;ѴѵƏѷŊƕƏѷo=|_;-ub-|bombm0om;v|u;m]|_ķb|7o;v
mo| -11om| =ou o|_;u -vr;1|v o= 0om; t-Ѵb| v1_ -v lb1uo-uŊ
1_b|;1|u;ķ |_; -lom| o= =-|b]; 7-l-]; b| _-v vv|-bm;7ķ -m7
1_-m];v bm b|v 0Ѵh l-|;ub-Ѵ ruor;u|b;vĺ $_vķ |_; ro|;m|b-Ѵ 0;mŊ
;=b|vo=;;u1bv;om0om;v|u;m]|_ķ_;mѴblb|;7|o	ķl-0;
m7;u;v|bl-|;7ĺmo|_;uѴblb|-|bom-v|_-||_;bm|;u;m|bom7b7
mo|bmoѴ;-mblr-1|;;u1bv;v=ou|_;rr;uŊѴbl0vŐ;]rm1_bm]őķ
|_v=|u;u;v;-u1_v_oѴ7 bm1Ѵ7;-=o1vomrr;uŊ0o70om;
health.
mvll-uķ-ѵŊlom|_1ol0bm;7blr-1|-m7u;vbv|-m1;|u-bmbm]
ruo]u-ll;blruo;7	-m7lv1Ѵ;=m1|bombm-7Ѵ|vb|_	ĺ
$_;bm|;u;m|bom-rr;-uv-vb|-0Ѵ;lo7;Ѵo=;;u1bv;=ouu;71bm]
|_;=|u;ubvho=ov|;orouo|b1=u-1|u;v-m7r_vb1-Ѵ7bv-0bѴb|bm|_bv
bm1u;-v;7ŊubvhrorѴ-|bomĺ
)	 $"
);|_-mh|_;r-u|b1br-m|v=ou|-hbm]r-u|bm|_;|ub-Ѵķ-m7|_;_ovrbŊ
|-Ѵv|-== =ouu;1ub|bm]r-u|b1br-m|v|o|_;v|7-m71olrѴ;|bm]|ub-Ѵ
;u1bv;]uor om|uoѴ]uor 	b==;u;m1; -Ѵ;
v1Ѵ;=m1|bom-|ƒlom|_v
ubrv|u;m]|_
Őh]ő
ƒƕĺƕŐƒѵĺƓŊƒƖĺƏő ƒƒĺѵŐƒƑĺƒŊƒƔĺƏő ƓĺƏŐƑĺƐŊƔĺƖő <ƏĺƏƏƐ
_-buv|-m7|;v|
Őu;r;|b|bomvő
ƐѵŐƐƔŊƐƕő ƐƓŐƐƒŊƐƔő ƒŐƐŊƓő <ƏĺƏƏƐ
ul1uѴ|;v|
Őu;r;|b|bomvő
ƑƏŐƐƖŊƑƐő ƐƕŐƐѵŊƐѶő ƒŐƐŊƔő <ƏĺƏƏƐ
m;;;|;mvbom
ѵƏŦņvŐlő
ƖƓĺѵŐѶƕĺƓŊƐƏƐĺѶő ѶƐĺƕŐƕƓĺƒŊѶƖĺƐő ƐƑĺƖŐƑĺƔŊƑƒĺƒő ƏĺƏƐѵ
m;;;|;mvbom
ƐѶƏŦņvŐlő
ѵƏĺƓŐƔƔĺѶŊѵƔĺƏő ƔƏĺƒŐƓƔĺѵŊƔƓĺƖő ƐƏĺƐŐƒĺѵŊƐѵĺƕő 0.003
Ѵ0o=Ѵ;bom
ѵƏŦņvŐlő
ƒƑĺƒŐƒƏĺƕŊƒƓĺƏő ƑƕĺƐŐƑƔĺƓŊƑѶĺѶő ƔĺƑŐƑĺѶŊƕĺѵő <ƏĺƏƏƐ
Ѵ0o=Ѵ;bom
ƐƑƏŦņvŐlő
ƑѶĺƕŐƑƕĺƐŊƒƏĺƓő ƑƒĺƏŐƑƕĺƐŊƑƓĺѵő ƔĺѶŐƒĺƔŊѶĺƐő <ƏĺƏƏƐ
"v|oѴb10Ѵoo7ru;vvu;Őll]ő
ƒlom|_v ƐƑƔŐƐƑƏŊƐƒƏő ƐƒƑŐƐƑƕŊƐƒƕő ƴƕŐƴƐƓ|oƏő 0.060
ѵlom|_v ƐƑѶŐƐƑƑŊƐƒƒő ƐƑѶŐƐƑƑŊƐƒƓő ƴƐŐƴƖ|oѶő ƏĺѶѶƓ
	b-v|oѴb10Ѵoo7ru;vvu;Őll]ő
ƒlom|_v ƕƒŐƕƏŊƕƕő ƕƕŐƕƒŊѶƐő ƴƓŐƴƖ|oƑő ƏĺƐƕѶ
ѵlom|_v ƕƔŐƕƐŊƕѶő ƕѶŐƕƔŊѶƑő ƴƒŐƴѶ|oƑő ƏĺƐѶƏ
!;v|bm]_;-u|u-|;Ő0;-|vņlbmő
ƒlom|_v ƕƓŐƕƏ|oƕƕő ƕƖŐƕƔŊѶƑő ƴƔŐƴƐƏ|oƏő 0.032
ѵlom|_v ƕƔŐƕƐŊƕƖő ѶƑŐƕѶŊѶѵő ƴѵŐƴƐƑ|oƴƐő 0.032
	 |o|-Ѵv1ou;ŐƒƑŊƑƑƓő
ƒlom|_v ƐѶƔŐƐƕƖŊƐƖƐő ƐѵƖŐƐѵƑŊƐƕƔő ƐƕŐƕŊƑѵő ƏĺƏƏƐ
ѵlom|_v ƐѶƏŐƐƕƓŊƐѶѵő ƐƕƓŐƐѵƕŊƐѶƏő ѵŐƴƒ|oƐƔő ƏĺƐƕƔ
 ŊƔ	|bѴb|bm7;ŐƴƏĺƑѶƔ|oƐő
ƒlom|_v ƏĺѶƔƖ
ŐƏĺƕƖƒŊƏĺƖƑƔő
0.742 
ŐƏĺѵƕƕŊƏĺѶƏѶő
ƏĺƐƐƕ
ŐƏĺƏƑƒŊƏĺƑƐƐő
ƏĺƏƐѵ
ѵlom|_v ƏĺѶƕƔ
ŐƏĺѶƑƔŊƏĺƖƑƓő
0.765 
ŐƏĺƕƐƔŊƏĺѶƐѵő
ƏĺƐƏƖ
ŐƏĺƏƒѶŊƏĺƐѶƐő
0.004
-|b];v1ou;ŐƏŊƑƏő
ƒlom|_v ƕŐƔŊѶő ѶŐƕŊƖő ƴƐŐƴƒ|oƐő 0.249
ѵlom|_v ѵŐƔŊƕő ѶŐƕŊƐƏő ƴƑŐƴƓ|oƴƐő 0.005
_vb1-Ѵ-1|bb|Őlbmņ;;hő
ƒlom|_v ƐƒƓѶŐƐƏƒƕŊƐѵƔѶő ƖƒƓŐѵƐѵŊƐƑƔƒő ƓƐƓŐƴƓƕ|oѶƕƔő 0.077
ѵlom|_v ƐƑƒƖŐƖƐƕŊƐƔѵƐő ƐƑѵƏŐƖƑƖŊƐƔƖƏő ƴƑƐŐƴƓƖƖ|o
ƓƔƕő
0.930
Note: 	-|--u;l;-m-m7-7fv|;7l;-m7b==;u;m1;b|_ƖƔѷvbmr-u;m|_;v;vĺ
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 Ɛĺ $-u]ombhķ;umv|;bmķ;vѴb;)	ĺm=Ѵ-ll-|ou0o;Ѵ7bv;-v;
-m7|_;ubvho=ov|;orouovbv-m7=u-1|u;ĺMaturitasĺƑƏƐƒĸƕѵĹƒƐƔŋƖĺ
 Ƒĺ !;bmv_-];m ĺ v|;orouovbv bm bm=Ѵ-ll-|ou 0o;Ѵ 7bv;-v;ĺ J 
Crohns ColitisĺƑƏƏѶĸƑĹƑƏƑŋƕĺ
 ƒĺ ll-mm ķ !boѴb !ĺ om; v|u;m]|_ -m7 b|v 7;|;ulbm-m|vĺ
Osteoporos IntĺƑƏƏƒĸƐƓŐ"rrѴƒőĹ"ƐƒŋѶĺ
 Ɠĺ -u0ou7 ķ mm;v; (ķ (-ub1h- "! ;| -Ѵ $_; =buv| uor;-m ;bŊ
7;m1;Ŋ0-v;7 1omv;mvv om ;|u-Ŋbm|;v|bm-Ѵ l-mb=;v|-|bomv bm bmŊ
=Ѵ-ll-|ou0o;Ѵ7bv;-v;ĺJ Crohns ColitisĺƑƏƐѵĸƐƏĹƑƒƖŋƔƓĺ
 Ɣĺ -Ѵ;ķb-m]u;]ouboĺ_vb1-Ѵ-1|bb|-m7vh;Ѵ;|-Ѵ_;-Ѵ|_ bm
-7Ѵ|vĺLancet Diabetes EndocrinolĺƑƏƐƖĸѶĹƐƔƏŋѵƑĺ
 ѵĺ ;1h !ĺ v1Ѵ; =ou1;v ou ]u-b|ŋ_-| ru;7olbm-|;v l;Ŋ
chanical loading on bone? Introduction. Med Sci Sports Exerc. 
ƑƏƏƖĸƓƐĹƑƏƒƒŋѵĺ
 ƕĺ ;1h !ķ 	-Ѵ !ķ "bm]_ ķ $--==; 	!ĺ ;u1bv; -m7 "rou|v
"1b;m1;v|u-Ѵb- Ő""őrovb|bomv|-|;l;m|om;;u1bv;ru;v1ubrŊ
|bom=ou|_;ru;;m|bom-m7l-m-];l;m|o=ov|;orouovbvĺJ Sci Med 
SportĺƑƏƐƕĸƑƏĹƓƒѶŋƓƔĺ
 Ѷĺ bѴѴv7omķov|;uĺ)_-|-u;|_;_;-Ѵ|_0;m;=b|vo=lv1Ѵ;-m7
0om; v|u;m]|_;mbm] -m7 0-Ѵ-m1; -1|bb|b;v -1uovv Ѵb=; v|-];v -m7
vr;1b=b1_;-Ѵ|_o|1ol;vĵJ Frailty Sarcopenia FallsĺƑƏƐѶĸƒĹѵѵŋƕƒĺ
 Ɩĺ ,_-o!ķ,_-oķ*,ĺ$_;;==;1|vo=7b==;ubm]u;vbv|-m1;|u-bmbm]
lo7;vom|_;ru;v;u-|bomo=0om;lbm;u-Ѵ7;mvb| bmrov|l;moŊ
r-v-Ѵol;mĹ-l;|-Ŋ-m-ѴvbvĺOsteoporos IntĺƑƏƐƔĸƑѵĹƐѵƏƔŋƐѶĺ
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1ollom-m7ru;7b1|b;o=ov|;or;mb- bm bm=Ѵ-ll-|ou0o;Ѵ7bvŊ
;-v;ĺAliment Pharmacol TherĺƑƏƐƔĸƓƐĹѶƖƔŋƖƏѵĺ
ƐƐĺ "1_m;b7;u"ķѴŊ-omb!ķbѴbrrb;|-Ѵ"-u1or;mb-bvru;-Ѵ;m|bm
r-|b;m|v b|_ uo_mŝv 7bv;-v; bm 1Ѵbmb1-Ѵ u;lbvvbomĺ Inflamm Bowel 
DisĺƑƏƏѶĸƐƓĹƐƔѵƑŋѶĺ
ƐƑĺ 1h;u| ķ 00-vbŊ;u;b|_;u ķ D?rr;Ѵ ķ 0;u ĺ "|u1|u;7
r_vb1-Ѵ -1|bb| bm|;u;m|bomv -v - 1olrѴ;l;m|-u |_;u-r =ou
r-|b;m|vb|_ bm=Ѵ-ll-|ou0o;Ѵ7bv;-v;ŋ-v1orbm]u;b;-m7
ru-1|b1-ѴblrѴb1-|bomvĺBMC GastroenterolĺƑƏƐƖĸƐƖĹƐƐƔĺ
Ɛƒĺ !o0bmvom !ķ ub1hb $ķ Ѵlom7  ;| -Ѵ ==;1| o= - ѴoŊblr-1|
;;u1bv;ruo]u-lom0om;lbm;u-Ѵ7;mvb|bmuo_mŝv7bv;-v;Ĺ-u-mŊ
7olb;71om|uoѴѴ;7|ub-ѴĺGastroenterologyĺƐƖƖѶĸƐƐƔĹƒѵŋƓƐĺ
ƐƓĺ l;ub1-moѴѴ;];o="rou|v;7b1bm;ĺACSM's Guidelines for Exercise 
Testing and PrescriptionĺѶ|_;7ĺ_bѴ-7;Ѵr_b-Ĺbrrbm1o||)bѴѴb-lvş
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